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Analysis of Causal Models of Diet for Patients with Head and Neck Cancer  
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　本研究は、粒子線治療を受ける頭頸部がん患者を対象として、食欲を向上するための食事に関する因果
モデルを明らかにすることを目的とした。データ収集は 147 名に対して食事に関する質問紙調査を 40 






GFI、AGFI がいずれも 0.85 以上、RMSEA においても 0.08 未満であり、モデル適合度は良好であっ
た。以上より、因果モデルに示す特徴は、食欲の向上に資することが示唆された。
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（Ogama et al., 2010）。一方で、粒子線治療にとも
なう有害事象の症状は、X 線治療とは症状ならび

























































































































































　分析は、累積照射線量が 40 GyE の時期におい
て、まず統計解析パッケージ IBM SPSS Statistics 
19.0 for Windows を用いて、食事に関する質問紙
の全項目に対する探索的因子分析を行った。そ
の結果を用い、研究の概念枠組みを基盤とした






は、GFI（goodness of fit index）、AGFI（adjusted 
GFI）、RMSEA（root mean square error of 
approximation）の適合度指標を採用し、GFI お







































平均年齢は 68.1 歳［SD11.5］、男性 79 名［53.7%］、
女性 68 名［46.3%］であった。その概要は表 1 に
示したが、粒子線で外部照射を受けた上顎洞が
ん患者が 30 名［20.4%］、上顎歯肉がん患者 25 名
［17.0%］、篩骨洞がん患者 23 名［15.7%］などで
あり、いずれも口腔内を照射野とする患者であっ
た。累積照射線量は、40 ～ 49 GyE まで照射を受









男性  . 
女性  . 
年　　　　　　齢
0＞  0. 
.±.
0 ～   . 
0 ～   . 
0 ～   0. 
≥ 0  . 
疾　患　種　類
上顎洞がん 0 0. 
上顎歯肉がん  .0 
篩骨洞がん  . 
鼻腔がん  . 
口腔がん  0. 
耳下腺腫瘍 0 . 
軟口蓋がん  . 
その他  . 
病　期　分　類
Stage Ⅰ  0.
Stage Ⅱ  .0
Stage Ⅲ  . 
Stage Ⅳ  .
累 積 照 射 線 量
≥ 0GyE  00.0 




































































させ、この有害事象が 40 GyE 以降も定常で患者
の食事摂取を低下させる主たる原因となっている
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































がん患者の食事に関する先行調査（Ogama et al., 





































































































とが報告されている（Ogama and Suzuki, 2012 ; 
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The present study examined patients with head and neck cancer undergoing particle beam 
therapy to clarify a causative model associated with appetite-increasing meals. We collected 
data from  patients, who completed a questionnaire survey on meals when they had 
reached a cumulative dose of 0 GyE. Data were then analyzed using structural equation 
modeling. In the causative model at a cumulative dose of 0 GyE, the temporal relationship 
revealed that parameters of direct factors [deliciousness due to a mouth-pleasing texture], 
[deliciousness due to light seasoning and a highly flavor ful aroma], indirect factors 
[deliciousness due to a minimally stimulating temperature and smooth food form], and 
[deliciousness due to creative meal-planning] were established between [deliciousness due 
to preference] and [improving appetite while being cautious of the oral cavity] in order to 
create the path. In this model, we also confirmed a causative relationship in that direct factor 
[deliciousness of a meal that changes with the time of day] influences [improving appetite 
while being cautious of the oral cavity]. The fit indices for the causal model all demonstrated a 
favorable model fit, with GFI and AGFI both ≥ 0., and the RMSEA < 0.0. From the above, it 
was suggested that characteristics shown in the causal model contributes to increase appetite. 
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　　　　　創価大学看護学部内「創価大学看護学部紀要編集委員会」宛に送付する。



















１．この規定は、平成 26 年９月 12 日から施行する。












和文原稿 原稿枚数（40 字× 36 行） 和文抄録字数 英文抄録語数
総説 16,000 字以内 11 頁 400 字以内 不要
原著 16,000 字以内 11 頁 400 字以内 300 語以内
研究報告 16,000 字以内 11 頁 400 字以内 不要
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　　　・・・・・（青木, 2010 ;中泉, 2008）・・・・・。
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